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Résumé en
anglais
Receptor targeting with radiolabeled peptides has become very important in
nuclear oncology in the past few years. The most frequently used peptides in the
clinic are analogs of somatostatin. However, other radiolabeled analogs have also
been developed and assessed in vitro and in vivo and some of them are already in
clinical use. For instance, radiolabeled analogs of alpha-melanocyte-stimulating
hormone (alpha-MSH), neurotensin, vasoactive intestinal peptide (VIP), bombesin
(BN), substance P (SP), cholecystokinin (CCK), integrins… This review focuses on
gallium-68 radiolabeled peptides developed for PET imaging, except for
somatostatin analogs, which are discussed in another article.
Résumé en
français
Le ciblage de récepteurs avec des peptides radiomarqués est devenu très important
en oncologie nucléaire au cours de ces dernières années. Les peptides les plus
fréquemment utilisés en clinique sont les analogues de la somatostatine.
Cependant, d’autres analogues radiomarqués ont également été développés et
évalués in vitro et in vivo et pour certains déjà en clinique. Il s’agit par exemple de
l’alpha-melanocyte-stimulating hormone (alpha-MSH), de la neurotensine, du
peptide intestinal vasoactif (VIP), de la bombésine, de la substance P (SP) et de la
cholécystokinine (CCK), des intégrines… Cette revue se focalise sur les peptides
radiomarqués au gallium-68, développés pour l’imagerie TEP, en dehors des
analogues de la somatostatine, qui sont discutés dans un autre article.
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